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正常化以来中越关系的全面发展及其展望
于 向东
(厦门大学 南洋研究院 , 福建 厦门 361005)
摘　要:20世纪后期对抗和对峙十余年后 ,在世界和地区形势变动的影响和各自国家利益需要的推
动下 ,中越关系于 1991年 11月实现正常化。正常化以来 ,中越关系逐步发展 ,不断提升 ,从传统睦邻友
好 ,到全面合作战略伙伴 ,总体上沿着登高望远 、全面合作 、互利共赢的方向演变。在 “长期稳定 、面向未





弟 ”到兵戎相见 ,在 20世纪后期对抗和对峙十余年后 ,
于 1991年 11月实现正常化。在中越两国高层领导频












1975年实现南北统一前后 ,随着中 、美 、苏三角战略关
系和印支地区形势的变动 ,黎笋主导下的越南逐渐改
变了过去奉行的中苏平衡外交战略 ,转而实行了投靠
苏联 “一边倒 ”的外交政策。 20世纪 70年代中期 ,中
越之间的矛盾分歧日益公开。此后 ,两国关系迅速恶
化。
1978年 12月 25日 ,越南大举出兵柬埔寨。越南
占领金边并随即扶植起以韩桑林为首的 “柬埔寨人民
共和国 ”并不断在中国边境地区挑衅 ,中越矛盾和冲突
很快达到顶点。 1979年 2月 17日 ,中国对越自卫反
击 、保卫边疆的战事爆发。中国于当年 3月份宣布从
越南边境地区撤军后 ,边境形势和两国关系也并未能立
即缓和。整个 80年代 ,中越之间的对峙依然存在 ,两国
虽未断绝外交关系 ,但各方面的正常交往基本中断。
中越两国双边冲突涉及政治 、经济 、外交 、文化等
各个层面 ,范围较广 ,影响甚深 ,以至于 1978年越共四
届四中全会把中国确定为越南 “最直接最危险的敌
人 ” ,并在 1979年 3月 3日颁布了矛头直指中国的总
动员令 ,将其总兵力扩充至 120万人。 1980年 12月 ,
越南国会通过的 《宪法 》序言指责 “中国霸权分子的侵
略 ”。 1982年 3月 ,黎笋在越共五大上所做的 《政治报
告 》中说 ,中国 “得到美国的附和与支持 ,正在从军事 、
政治 、经济 、文化各方面 ,运用各种不同的力量和毒辣
的手段 ,对越南进行一场破坏性的战争 ”[ 1] (P41),因
此 ,越南对外工作的一项重要任务是 “要在挫败推行霸
权扩张政策的中国与美国好战势力相勾结的斗争中 ,











中 , “学习和运用中国革命 、法国革命等许多国家革命
的宝贵经验 ” ,越南在抗法 、抗美 、北方的社会主义建设
和南方的解放过程中 , “得到苏联 、中国等社会主义国
家的巨大支持和援助 ”[ 3] (P163)。
为了表达与中国修好的意向 ,越南也力争通过外
交途径寻求机会。 1988年 10月 6日 ,越南外交部发言
人谈话称:作为两个社会主义邻国 ,越中两国的长远利
益是和平与友好。 1989年 1月 ,阮基石答记者问称 ,过
去 10年中越关系非正常化 ,不符合两国人民的根本和
长远利益 ,越南与中国改善关系 ,有利于东南亚和亚太








中关系正常化 ”[ 5] (P70)。这次磋商是两国 10年后的
“首次正式接触 ” ,标志着两国关系 “完全僵持状态的结
束 ”[ 6] 。同年 10月 ,越共总书记阮文灵又通过来华访
问的民柬主席西哈努克亲王和老挝领导人凯山·丰威
汉 ,再一次转达希望尽快与中国改善关系的意愿 [ 2] 。
此外 ,越南还逐渐放宽了对其边民在边境地区与
中国边民交往的限制 ,允许 “草皮街 ”形式的边境贸易
存在;调整华侨华人政策 ,减少对他们的限制。这些举
动都显示越南已逐步放弃反华政策 ,积极寻求恢复与
中国的正常关系。 1991年 6月 ,越共七大 《政治报告 》
论述越南对外关系时 ,强调要 “始终如一地增进与苏联
的团结 、合作 ” ,革新越苏合作的方式 ,增进效果 ,与此
同时 ,要 “促进与中国关系正常化进程 ,逐步扩大越中





国领导人的会谈 ,这就是 1990年 9月成都秘密会晤和
1991年 11月北京高级会晤。两次会晤的精神实质一
致 ,即遵循邓小平提出的实现中苏关系正常化的指导





党 、两国的正常关系。” [ 8]江泽民总书记借用 “渡尽劫
波兄弟在 ,相逢一笑泯恩仇 ”诗句来表达成都秘密会晤
的重大成果 ,并对两国领导人的北京高级会晤给予肯
定 ,指出这 “标志着两国关系已经实现了正常化 ”。
成都会晤直接推动了中越两国关系的正常化 ,是
两党两国关系在内部解冻的开端。 1991年 8月 10日 ,
中越两国副外长同时发表声明 ,宣布从即日起恢复两






































友好 ,全面合作 ,长期稳定 ,面向未来 ”的较高层面。正
常化以来 ,中越两国高层领导人每年都要进行互访。
在两国高层领导人的访问中 , 1994年江泽民访越提出
了 “明确方向 ,逐步推进 ,大局为重 ,友好协商 ”发展两
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国关系 、解决历史遗留问题的 16字方针。 1999年 2月
黎可漂访华 ,两国领导人又商定指导 21世纪两国关系
的 16字方针 “长期稳定 ,面向未来 ,睦邻友好 ,全面合
作 ” ,为中越关系的发展奠定了坚实的基础。 2002年 2
月 ,江泽民访越 ,对 16字方针作了进一步阐述 ,指出发
展中越关系 ,相互信任是基础 ,长期稳定是前提 ,睦邻
友好是保障 ,全面合作是纽带 ,共同发展是目标。江总
书记提出的中越两国要做 “好邻居 、好朋友 、好同志 、好
伙伴 ” ,已成为指导近年两国关系发展的 “四好 ”精神。
2005年 11月 ,胡锦涛访越进一步阐述了 “四好 ”
精神的深刻内涵 ,指出中越两国和两国人民要永做 “睦
邻友好的好邻居 、相互信赖的好朋友 、志同道合的好同
志 、真诚合作的好伙伴 ” ,并在越南国会发表演讲提出
中越两国 “山水相连 、文化相通 、理想相同 、命运相关 ” ,









的理论与实践经验开展交流 ,曾于 2003年 10月 、2004
年 2月和 2007年 7月底组织了 3次高层次的社会主义
理论与实践专题研讨会 ,并通过多种形式交流反腐倡
廉的经验 ,取得了丰硕成果。在坚持社会主义方向和













和规范边境贸易;四是在信息 、生物 、农业 、渔业 、财政






化 ,为了获取更多的比较利益 ,拉动经济增长 ,两国的
对外贸易依存度不断上升 ,双边贸易规模扩大 ,贸易额
增长迅速。中越两国贸易额由 1991年的 3223万美元
增加到 2006年的 99.5亿美元 (未含港澳台对越贸








主要层面。截至 2007年 6月 ,中国对越直接投资有效




次 , 2005年达到 752万人次 ,占越南国际游客的三分之
一 [ 10] 。其三 ,服务于各自的经济建设和发展的需要 ,
平等互利 ,各有所得 ,合作共赢。重新恢复的中越经贸




















留学生交流的数量看 , 2002— 2005年来华越南留学生
为 5842人 ,至 2006年近 7000人 ,在各国排名前五名之
内。中国赴越研习者也有 2000余人 [ 10] 。三是注重
扩大传统安全 、非传统安全领域的交流与合作 ,加强在
预防和打击各种跨国犯罪方面的合作。两国国防 、公
安和安全部门正式签署合作文件。 2006年 5月 “珍
珠”台风期间 ,中国在南海北部海域组织大规模搜救行
动 ,救助 20多艘越南渔船和 330多名渔民 ,得到越南
政府和国际社会的高度评价。四是逐步开展军事领域
的合作。通过多层次 、多领域的军事交往 ,增进了解与
互信。特别引人注目的是 , 2005年 10月中国国防部长
曹刚川与访华的越南国防部长范文茶签署两国海军联







地边界条约。 2000年 7月 ,该条约正式生效。双方勘
界立碑工作进展也较为顺利 ,据越南资料 ,截至 2006
年 9月 ,中越陆地边界需树立界碑 1532座 ,现 972座界
碑的位置已确定 , 824座已树立完成 [ 11] 。此外 ,中越
双方还于 2000年底签署了北部湾划界协定和渔业合
作协定 ,经过双方分别批准之后 , 2004年 6月 30日正
式生效。中越陆地边界协定 、北部湾划界协定和渔业
协定的签署 、生效 ,是中越关系不断发展的丰硕成果 ,
必将对双边关系产生深远影响 ,为中越睦邻友好 、全面
合作提供坚实的基础 ,也会对中国与周边国家解决陆
地边界和海上划界问题产生积极影响。 2005年 3月 ,
中 、菲 、越三国石油公司在马尼拉签订了 《在南中国海
协议区三方联合海洋地震工作协议 》。这是三方共同
落实 《南海各方行为宣言 》的重要举措 ,为促进南海地
区的和平 、稳定与发展作出了历史性贡献。中国外交





《南海各方行为宣言 》, “有决心把东海 (南中国海)变
成和平 、稳定 、合作和发展之区域 ”。南海争议问题虽

















务中开展合作 ,加强在联合国 、亚欧会议 、亚太经合组
织 、中国—东盟 、东盟—中日韩 、东亚峰会 、东盟地区论
坛 、大湄公河次区域等多边框架下的协调与配合 ,共同
致力于维护和促进本地区和世界的和平 、稳定与发展。

















策略上 ,表现更为明显。如 1993年内 ,越南实行了对
近 20种商品限制进口的政策 , 1997年又对酒类 、电风
















“长期稳定 、面向未来 、睦邻友好 、全面合作 ”16字方针
和双方认可的 “好邻居 、好朋友 、好同志 、好伙伴 ”的 “四




越关系的基本内容 ,而 “四好 ”精神则蕴含了中越关系






边贸易额 100亿美元的目标实现之后 , 2006年 11月胡
锦涛访越期间 ,中越双方同意积极开拓新的贸易增长
点 ,保持双边贸易额快速增长 ,又提出了到 2010年达






铝矿 、海防热电 、广宁热电 、宁平煤头化肥 、河内—河东
城市轻轨 、南北铁路信号改造 、中方向越方输电以及
“两廊一圈 ”、“两翼一轴 ”泛北部湾经济合作设想 ,其
建设和落实将促使中越合作与经贸关系不断迈上新台
阶。第四 , 2006年 8月 ,越共中央总书记农德孟访华期
间 ,中越领导人达成共识 ,双方正式成立并启动中越双















有关文件的同时 , 2005年 11月 ,双方已同意尽早开始




















































































希望中越友好 ,做好朋友 、好邻居 、好同志 、好伙伴。但
也有少数人不断强调中国对越南的 “历史侵略 ”和 “现




家的关系 ,于 1995年 7月加入东盟 ,随后不久又于 1998
年加入了亚太经合组织 ,并于 2006年 11月加入了世贸
组织 ,实现了其融入地区与国际社会的 “三部曲”。随着
多年来经济的高速增长 ,自身实力的提升 ,作为东南亚地









国家 ”[ 13] 。越南学者强调 , “与大国的关系中 ,假如不
实行利益平衡政策 ,我们将处于困难境地 ”,实行 “利益
平衡而不是摇摆 、倒向一方反对另一方 ” ,才能坚持独立
自主的外交政策[ 14] 。近期越南与大国关系的发展 ,会
在某种程度上对于越南的对华关系产生一些微妙影响。
但从近期整体发展趋势看 ,越南与他国关系的发展 ,尚不
会导致其对华关系发生重大变化 [ 16] 。
2008年 5月底 ,越共中央总书记农德孟应邀访华。
中越发表的 《联合声明 》指出 , “双方一致同意 ”在 16
字方针和 “四好 ”精神指导下 “发展中越全面战略合作
伙伴关系 ,始终牢牢把握两国关系发展的正确方向 ,确
保两国关系长期 、稳定 、健康地向前发展 ”。这一声明
表明 ,中越双边关系已提升为 “全面合作战略伙伴 ”。
这一关系新定位 ,将有助于两国从战略高度推进务实
合作 ,克服困难 ,应对考验。从今后可以预见的时期
看 ,从各自长远利益出发 ,大力推进两党 、两国人民的
交流与往来 ,建设睦邻友好 、全面合作 、互利共赢 、共同
发展的双边关系 ,仍将是中越关系的主要内容 、基本趋
势和双方所追求的价值取向。更好地维护和利用和
平 、稳定 、顺利的国际与周边环境 ,维护和利用谋求发
展所需的战略机遇期 ,是中国外交的基本出发点。从
越南看 ,其所追求的战略目标与中国也有很多相似之
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